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1. 时间与商品使用价值
（1） 1983 年，我有幸到国家计委经济预测中心工作，这是第一个为适应建设市场经
济体制而设立的国家级经济预测机构。这里，主要使用数量方法分析和预测我国的经济发
展。
在熟悉我国经济统计数据时，我发现：我国主要工业产品月度产量时间序列很完整。
我使用高等数学和 FORTRAN 软件，成功地模拟了这些时间序列。1984 年中，根据模拟结果，
我以预测中心名义发布了当年的经济发展预测。预测出人意料地成功，被当时我国国家领
导人使用。
这使我分外青睐经济时间序列，我写了几篇时间序列预测的短文，登载于预测中心的
首部学术著作 “ 经济预测方法在我国的应用 ”。（国家计委预测中心， 1985）同时，我开
始研究 “ 时间 ” 在经济学中的特殊地位和作用。
（2） 这使我联想到大学政治课中学习的马克思关于商品使用价值的论述：商品使用
价值是由生产商品的社会平均劳动决定的，而劳动是由劳动时间度量的，即，商品使用价
值是由生产商品的社会平均劳动时间决定的。
为准确起见，我现在从《资本论》（马克思，2018 a）中找到马克思的论述：“ 那么，
它的价值量是怎样计量的呢？是用它所包含的 ‘ 形成价值的实体 ’ 即劳动的量来计量。劳
动本身的量是用劳动的持续时间来计量，而劳动时间又是用一定的时间单位如小时、日等
作尺度。”( 马克思，2018a，P51)“ 形成价值实体的劳动是相同的人类劳动，是同一的人类
劳动力的耗费。体现在商品世界全部价值中的社会的全部劳动力，在这里是当作一个同一
的人类劳动力，虽然它是由无数单个劳动力构成的。每一个这种单个劳动力，同别一个劳
动力一样，都是同一的人类劳动力，只要它具有社会平均劳动力的性质，起着这种社会平
均劳动力的作用，从而在商品的生产上只使用平均必要劳动时间或社会必要劳动时间。社
会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强
度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。“( 马克思，2018 a，P52)“ 可见，只是社会必
要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。在这里，单
个商品是当作该种商品的平均样品。因此，含有等量劳动或能在同样劳动时间内生产出来
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的商品，具有同样的价值量。一种商品的价值同其他任何一种商品的价值的比例，就是生
产前者的必要劳动时间同生产后者的必要劳动时间的比例。作为价值，一切商品都只是一
定量的凝固的劳动时间。”( 马克思，2018 a，P53)
在这一小段文字中，马克思五次使用了“平均“的字眼。由此可见，马克思在分析商
品使用价值时，特别注重“平均”的概念。
（3） 可以用统计学语言来理解马克思的劳动价值理论中的平均概念。假定有五家工
厂 A1,A2,A3,A4,A5 同时生产同一种衬衣 X。由于它们的设备、管理和工人熟练程度等不
同，它们生产一件这样的衬衣 X 所花的时间 TX 也不同，它们分别为 TB1,TB2,TB3,TB4
和 TB5。由于五个工厂的生产能力不一，它们在一定时期内（例如，二十四小时内）所生
产的衬衣 X 数量分别是 C1,C2,C3,C4 和 C5。这样，在这个时期内，每个工厂所生产的衬
衣的数量占全社会这种衬衣生产总量
C=C1+C2+C3+C4+C5
的比例，分别是 d1,d2,d3,d4 和 d5
 di=Ci/C   i=1,2,3,4,5
当我们在此时期内考察一件衬衣 X 是由那家工厂生产时，显然，X 由 Ai 工厂生产的
概率是 di。这样，在考察全社会生产的这种衬衣的使用价值时，可见，生产这种衬衣的社
会平均劳动时间应该是：
MX=TB1d1+TB2d2+TB3d3+TB4d4+TB5d5
如果令 VX 为一件衬衣 X 的使用价值，可视 VX 为一随机变量，其取值为 TBi（i=1，2，3，
4，5），并视其取值 TBi 的概率为 di（i，2，3，4，5），那么，VX 的数学期望值 MX 就
表示在此时期内生产衬衣 X 的社会平均劳动时间！这个劳动时间 MX 就是衬衣 X 的使用
价值 VX ！
（4） 在我国改革开放中，各级经济管理部门都非常重视时间的作用。各级政府在组
织和指导社会经济工作时，纷纷要求爱护时间、珍惜时间和节约时间。“时间就是效率”，
“时间就是金钱”，“时间就是生命”，成为各种企业经营管理的座右铭。“时间表”也
成为贯彻我国经济体制改革和市场经济体制建设各项政策的工作指南。“时间”在人们的
社会生活中所占的地位也日渐重要。
2010 年，我在研究宏观经济时，提出经济惯性理论。原来，各种经济体（世界经济、
各大洲经济、各国经济、各地区经济、各产业经济、各行业经济 ……）和自然界各种物体一样，
都有自己的质量，经济体质量的度量量纲（单位）就是时间。( 王潼，2010）
2. 伟大的数学家马克思
1975 年夏，马克思的 “ 数学手稿 ”( 马克思，1975）中文版正式在我国发行。作为南
开大学数学系的毕业生，我迅速买到此书，并如饥似渴地一口气阅读完。
在马克思诞辰 200 周年之际，再次阅读 “ 数学手稿 ”，可以发现：
早在 1881 年，马克思在写作资本论第二卷的同时，就开始研究微分学的历史发展进程、
研究导函数和微分以及泰勒定理和马克劳林定理。
马克思把微分学看作科学上的一种新事物，详细考察它是怎样产生的，产生以后遇到
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图 1 马克思《数学手稿》（1975 年版）封面
一些什么困难，经历了怎样的曲折发展。
马克思把从牛顿、莱布尼茨创建微分学到拉格朗日的发展，约一百多年的发展过程分
为三个阶段，分别称为：“ 神秘的微分学 ”（马克思，1975，P85）、“ 理性的微分学 ”（马
克思，1975，P88）、“ 纯代数的微分学 ”（马克思，1975，P91）。
对于第一个阶段，马克思写道：“人们自己相信了新发现的算法的神秘性。……为新
事物开拓道路，这是必然的。”对于第二个阶段，马克思写道：“达兰贝尔脱下了微分学
神秘的外衣，取得了很大的进步。” 对于第三个阶段，马克思写道：“把微分学代数化，
拉格郎日就用牛顿见到了的泰勒的那个定理作为他的直接的出发点。”
在“数学手稿“里，详细记述了马克思在微分学和积分学各领域以及在初等数学领域
的研究成果。
马克思把研究初等数学和高等数学作为丰富唯物辩证法的一个源泉。他通过自己对初
等数学和高等数学的多年钻研，深有体会地认为：在初等数学和高等数学中，他找到了最
符合逻辑的、同时又是形式最简单的辩证运动。
再次阅读了马克思的“数学手稿”，人们不得佩服马克思的数学天才。
1975 年夏，文革已接近尾声。马克思“数学手稿”的正式出版发行，在我国数学学
术界和数学教育界引起很大的震动，对大家都是很大的鼓舞。在文革后的高等数学教学中，
普遍增加了对“数学手稿”的讲述，使广大工农兵学员了解到：马克思不但是人类革命的
导师，而且是伟大的数学家！
在纪念马克思诞辰 200 周年之际，再次阅读马克思的“数学手稿”，回忆往事，感慨
颇深 !
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3. 马克思是建造经济数学模型的鼻祖
从 1983 年起，我自已独立地或者我和同事们一起，从不同角度和使用不同的数学方
法，建造了多个我国经济发展的数学模型，分析和预测我国的经济发展，为我国年度宏观
调控目标的确立、为我国五年期发展规划的制定、为我国改革开放，提供参考和依据 ( 王潼 , 
1998）。
在建造这些经济数学模型的过程中，我和我的同事们不断阅读马克思的资本论第二
卷，不断体会马克思的简单再生产和扩大再生产的理论、马克思的社会生产两大部类的理
论、马克思的两部门经济数学模型。
我们发现：由于马克思在写作第二卷时，同时研究高等数学，这使他更注意用数学语
言描写经济概念。在资本论第二卷中，代数符号、代数公式和算术公式明显比第一卷中为多。
马克思把社会总生产分成两大部类，即：“I. 生产资料：具有必须进入或至少能够进
入生产消费的形式的商品；II. 消费资料：具有进入资本家阶级和工人阶级的个人消费的形
式的商品。” ( 马克思 2018，b，P439)
马克思提出了简单再生产和扩大再生产的概念，并用两大部类经济数学模型找到了社
会简单再生产的实现条件和社会扩大再生产的实现条件。
在纪念马克思诞辰 200 周年之际，在庆祝我国改革开放四十周年之际，我国的数量经
济工作者们要深入学习和研究马克思两部门经济数学模型，建造各种我国经济发展和改革
开放的数学模型，为我国实现两个一百年的奋斗目标做贡献！
作为王亚南经济研究院的兼职教授，近两年我在厦门大学进行了多项学术活动。今年
是马克思诞辰 200 周年，洪永淼院长为我下达任务，就马克思的数学手稿，写一篇纪念马
克思的文章，我愉快地完成任务。
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